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Presentación 
En la actualidad la intervención o la inclusión del recurso humano en los 
procesos gerenciales no siempre son consideradas aun así sabiendo la 
importancia de la integración y trabajo en equipo y de esta manera lograr las 
metas trazadas en forma coordinada y jerárquica en el caso de 
establecimientos de salud que pertenecen a la Policía Nacional del Perú. 
Hoy en día la mayoría de las organizaciones trabajan bajo el esquema de 
Planificación, Organización, Dirección, y Control 
Los procesos gerenciales en la planificación, es el acto de definir las 
metas de la organización, determinar las estrategias para alcanzarlas y trazar 
planes para integrar y coordinar el trabajo de la organización 
Los Procesos Gerenciales en la Organización, según la cual los 
gerentes son los responsables de diseñar la estructura. Esto comprende la 
determinación de las tareas, los correspondientes procedimientos, y donde se 
toman las decisiones  
Los Procesos Gerenciales en la Dirección, Por cuanto los gerentes son 
los responsables a los subordinados, en dirigir las actividades de las demás 
personas, establecer los canales de comunicación propicios e impulsar el 
liderazgo. 
Los Procesos Gerenciales en el Control, pues para asegurar que todas 
las acciones se desenvuelvan como corresponde, el gerente debe de 
monitorear el rendimiento de la Organización. Es importante el cumplimiento de 
las metas  propuestas, mediante procedimientos más beneficiosos para todos. 
Es así que en el presente estudio hemos utilizado las cuatro funciones 
primordiales de los procesos gerenciales, que vienen hacer las dimensiones de 
estudio, con el único objetivo de. Determinar el nivel de participación de los 
trabajadores en los procesos gerenciales en el Policlínico PNP –Vipol 
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El objetivo principal de esta Investigación fue. Demostrar el nivel de 
participación del personal policial en los procesos Gerenciales en el Policlínico 
PNP. Vipol 2015, para observar en la realidad actual cuanto es la participación 
del personal dentro de los procesos gerenciales en un centro que pertenece a 
la Policía Nacional del Perú  
Para lo cual se hizo uso de un cuestionario de 24 preguntas, el tipo de 
investigación es descriptiva simple transversal, Con una muestra de estudio de 
31efectivos policiales de una población de 40 que laboran en dicha institución. 
Se utilizó el método de encuesta individual para aplicar un cuestionario 
validado por juicio de 5 expertos (6), procediéndose a realizar el análisis 
cuantitativo para determinar el nivel de Participación de los trabajadores en los 
Procesos Gerenciales según sus dimensiones, planificación, organización, 
dirección y control.  
Se obtuvo un resultado general de la Participación en los procesos gerenciales 
en el policlínico PNP - Vipol de 39% que corresponde a un nivel alto; en cuanto 
a sus dimensiones se encontró que en planificación el nivel medio y bajo con 
un 35.5%; en organización indican un nivel medio con el 45 %; en dirección 
indican un nivel medio y alto con el 39%; en Control el nivel alcanza un 48%, 
además señala un nivel alto, lo que indica una tendencia predominantemente 
alta. 
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The main objective of this research was. Demonstrate the level of involvement of 
police personnel in management processes at the Polyclinic PNP. Vipol 2015, to 
look at the current reality as is staff participation in management processes at a 
center belonging to the National Police of Peru 
For which use was made of a questionnaire of 24 questions, the kind of research 
is simple descriptive cross-sectional study with a sample of police 31efectivos of a 
population of 40 who work in this institution. individual survey method was used to 
apply a judgment validated by 5 experts (6) questionnaire, proceeding to perform 
quantitative analysis to determine the level of participation of workers in 
management processes according to their dimensions, planning, organizing, 
directing and control. 
A general result of participation in management processes in the PNP polyclinic 
was obtained - Vipol 39% corresponding to an average level; in terms of its 
dimensions it was found that mid-level planning predominated with 35.5%; in 
organization indicated an average level with 45%; in the direction indicated an 
average level to 39%; Control reaches, also 48% indicates an average level, 
indicating a predominantly high tendency. 
 
Keywords: Participation, Process Management, Planning, Organization, 
Management and Control. 
 
